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TYDZIEŃ GÛR W  ŁODZI 
LA SEMAINE DE LA M O NTA G NE À ŁÓDŹ
Poczynając  od 1983 r. grono  łódzkich geografów  co roku  organ izu je  
spo tkania  o cha ra k terz e  popularno -naukow ym  za ty tu łow a ne „Tydzień 
Gór". O rganiza torzy , k tó rym i są p racow nicy  naukow i i studenci  In s ty -
tutów  G eografii U n iw e rsy te tu  Łódzkiego: Zak ładu Geografi i M ias t i Tu- 
ryz mu  oraz S tudenckiego Koła N aukow ego  Geografów , p ragną naw ią -
zać do znakomitych  tradycj i  Polskiego T ow arzystw a Tatrzańsk iego
i Zw iązku Ziem Górskich, k tó re  w  la tach  dw udzie stych  i t rzydziestych 
in ic jow ały spotkania  o podobnym  charakterze.  O dbyw ały  sią one z a-
w sze  w  obszarach górskich, najczęściej  w  Z akopanem  bądź W iśle. C e-
lem tych  spo tkań  było jak  najsze rsze  i na jw szechs tronnie jsze  ukazanie  
gór. W  ok res ie  m iędzyw o jennym  uczestniczyli  w nich tak doskonali 
zna w cy  zagadnień gó rskich  jak  m. in. prof. Ja n  G w a lbert  Paw likow ski , 
prof. W a le ry  Goetel, prof. W ła dys ła w  Szafer czy arch i te kt  Karol Stry- 
jeński. Podejmow ali oni bardzo zróżn icow aną tem atykę poczynając  od 
och rony  środow iska  i idei tw orzenia  parków  narodow ych,  aż do za-
gadn ie ń z zak resu  a rch ite k tu ry  i twórczości ludow ej.
W  I Tygodn iu  Gór, zorgan izow anym  w 1983 r., czynny udział  wzięli 
p racow n icy  In s ty tutów  G eografii U n iw e rsy te tu  Łódzkiego, k tórzy  za p re-
zentow ali  w yniki  w łasnych  badań  terenow ych . Doc. dr habil. Stanisław 
Liszewski w  swoim w ykładzie  pokazał, jak  środow isko przyrodnicze  
w  w ysokich gó rach  (Sierra N eva da — H iszpania) w pływ a na  zróżni-
cow anie  się form osadn iczych i de term inu je  poczynania  gospodarcze  
człowieka. M gr Jaro s ła w  F ischbach zap rezentow ał e tapy  za gospodaro -
w yw a n ia  tu ry stycznego  T atr  Polskich poczynając  od połow y XIX w. 
Prof. dr  habil. H alina  K latkow a p rzedstaw iła  budow ę geologiczną , rzeź-
bę  oraz  dzia ła lność  lodow ców  w  Kaukazie , na tomias t  dr Krzysztof Ko- 
żuchow ski  omówił przew odnie  cechy  kl imatu  gó rsk iego i jego w p ływ
na p ią trow ość  roślin  w  gó rac h Turcji, w K aukazie, P irynie, A lpach 
Jul i jsk ic h i Tatrach.
G eografow ie  łódzcy przypomnieli  także  sw o je  ekspedycje  w  obsza-
ry  gó rsk ie  m. in. dr G rzegorz  W a sia k  — A ndy  oraz Jerzy  B arylak  — 
Zagroź, Tobar-K akar i Hindukusz .
Spotkania z na jlepszym i polskimi himala istam i s tw orzy ły możliwość 
poznania  p rob lem ów  w ypra w  w ysokogó rskich  oraz te re nów  ich dzia-
łalności. Relacje M arka  G rochow sk iego przybliżyły re jon  drugiego co 
do wie lkości szczytu św iata  K-2, natom iast  Krzysztofa Pankiew icza  — 
Pamir. Podobną funkcję  spełn ia ły b ry ty js k ie  filmy ze zdobycia na jw y ż-
szych gór św ia ta  Mt. Everestu  i A nnapurny .
II Tydzień Gór odbył  się w  dn iach  9— 16 kw ietn ia  1984 r. i pośw ię-
cony  był  przede  w szys tk im  na  omówienie  problem ów  zw iązanych 
z pow staniem  i funkcjonow aniem  górskich parków  narodow ych .
O rgan iza to rzy  podejm ując  tę p rob lem atykę pra gnęli  zw rócić uw agę 
na  coraz  w iększą  dew as tac ję  środow iska przyrodniczego, naw et  w ob -
szarach  ob ję tych  p ra w ną  ochroną. N ajw iększe  niebezp ieczeństwo  dla 
w szystkich parków  narodow ych  s tanow i intensy fikacja  ruc hu  tu ry s tycz -
nego oraz n ega tyw ny  w p ływ  dzia ła lności gospodarczej.
W prow adze n iem  do p roblem atyki  bieżącego funkc jonow ania  g ó r -
skich parków  narodow ych  było w ys tąpien ie  mgr Ja ro s ła w a  Fischbacha, 
k tó ry  dokonał  szczegółow ego om ów ienia  historii ich powstania.  N a -
stępnie  p rzeds taw icie le  w ybra nyc h  parków  narodow ych  zap rez en tow ali  
głów ne problem y  sw oich obszarów . D yre kto r Tatrzańsk iego  Parku  N a -
rodow e go  mgr inż. Je rzy  Zembrzuski  w ys tąpi ł  z refera tem  Problem y  
ochrony Tatr, dy re k to r  G orczańsk iego Parku  N arodow ego  mgr inż. J e -
rzy H onow ski  przedstaw ił  temat Piękno i tragedia gorczańskie j  p r z y -
rody,  m gr inż. B ernard K ońca z K a rkonoskiego P arku  N arodow ego  
w ygłos ił  odczyt  W p ły w  przem ys łu  tu r ys ty cz ne go  na przyrodę K arko -
noszy  oraz mgr inż. Je rz y  Parusel  (Babiogórski Park  N arodow y) omówił 
kw e stie  dotyczące  rez erw atow ej och rony  Pasma Babiogórskiego.
W  Tygodn iach  Gór cz ynny  udzia ł bio rą  rów nież  studenci  geografii, 
cz łonkow ie S tudenckich Kół N aukow ych . W  II Tygodniu G ór p rz e ds ta-
w ic ie le  Koła U niw e rsy te tu  W arsz aw skiego  zap rez en tow ali  kom un ikat  
dotyczący prac  zw iązanyc h z p róbą  pow o łan ia  O tryc kiego P arku K ra j-
obrazow ego (Bieszczady). N a tom iast  Ja ro s ła w  Zaw ira z Łodzi p rz ygo -
tow ał k ró tk ie  w ys tąp ie nie  dotyczące  w a lo rów  tu ry s tyc znyc h  Beskidu 
Niskiego.
In teg ra lną  częścią Tygodni  Gór są w ycieczki  geograficzne, k tó re  
odbyw ają  się po cz terodniow yc h ses jac h popu larno -naukow ych . U czes t-
nicy I Tygodnia  Gór w ędrow ali  sz lakami górsk im i Ziemi Kłodzkiej, n a -
tomias t w 1984 r. t r asa  w iodła  poprzez Beskid W yspow y ,  Sądecki
i Gorce. Każdej sesji T ygodn ia  Gór tow arzyszą  liczne w ys ta w y,  na 
k tó rych  p re zen tow ane są mapy, książki, a lbumy, publikacje , fotog ram y 
oraz  rysunk i  o tem atyce  górskiej . W  1984 r. zo rganizow ano  m. in. bogatą  
ekspozycję  nt. „Łemkowie i Łemkow szczyzna".
O rgan iza torzy  za pew nia ją  także  co roku możliwość za kupu poszu-
k iw anych  książek, albumów , map i prz ew odn ików  po górach  Polski
i świata.
W  Tygodn iach  Gór każdorazow o  uczestniczy po k ilkase t  osób, do -
m inu ją  w śród  nich geografowie,  w  tym roku  przybyli  oni do Łodzf z: 
Gdańska ,  Krakow a,  Lublina, Słupska, Sosnowca, To run ia,  W a rsz aw y
i W rocław ia .
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